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Kemas kini pennohonan tanpa ~ad 
KUANrAN - Pelajar yang mengisi 
perrnohonan menerusi UPUPoket 
yang dilancarkan Kementerian 
Pengajian Tinggi (KTP) boleh me-
ngemas kini permohonan mereka 
tanpahad. 
KetuaSetiausahanya, TanSriDr 
Noorul Ainur Mohd Nur berkata, 
menerusi aplikasi itumembolehkan 
pelajar dan ibu bapa dapat me-
ngemas kini semula bidang peng-
khususan yang pilih dengan me-
nawarkan 12 pilihan kepada 
mereka 
"Jadi, aplikasi ini pelajar bukan 
sekadar boleh men~ borang UPU, 
sebaliknya boleh menyemak dan 
menukar bidang pengkhususan 
mengikut minat mereka 
"Kita beri peluang untukpelajar 
memilih 12 pengkhususan yang di 
tawarkan di seluruh Institusi 
PengajianTinggiAwamatauSwasta. 
Namun, jika merasa pilihan tersebut 
terlalu banyak. pelajar hanya boleh 
men~ lima pengkhususan secara 
minima,» katanya ketika ditemui 
pemberitaselcpas berakhimyamaj-
lis perasmian Kamival KP1N Zon 
Pahang di Dewan Kompleks Sukan 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
di sini, semalam. 
Majlisdirasmikan Exco Dakwah 
lslamiah dan Tugas-Tugas Khasne-
geri, Datuk Seri Syed Ibrahim Syed 
AhmadbagimewakiliMenteriBesar, 
DatukSeri Adnan Yaakob. 
1Urut hadir sama, Timbalan 
Naib Canselor UMP ( Penyelidikan 
danlnovasi), ProIDatukDrMashitah 
Syed Ibrahim (kanan) dan Leftenan Kcilonel Tengku Datuk Serl Kamarul Zaman Al-
Haj melihat pelajar melihat bldang pengkhususan yang pelajar mlnatl. 
Mohd Yusof dan Tunbalan Ketua 
Setiausaha (Pengursan) KPI; Datuk 
Kamel Mohammad 
Sernentara itu, Noorul Ainur 
berkata, pelajarjugabolehmembuat 
aduan, menyemakkalendar akade-
mik program yang ditawarkanme-
nerusi UPUPokettersebutyanglebih 
mudah berbandingkaedah manual 
sebelum ini. 
Selain itu, katanya, mereka juga 
boleh menghubungi Bahagian 
Pengurusan Kemasukan Pelajar 
(BPKP) untuksebarangpertanyaan 
dan ia pasti memudahkan pelajat 
"Pelajardanibubapabolehme-
muat turun apli.kasi ini menerusi 
Goog/eP/aybagiAndroidatau boleh 
muat turun melalui https://upu. 
mohe.gQv.my. 
"Aplikasi ini tidak boleh dirnuat 
turunmenerusiApp/estore(lphone) 
keranaiamasih dalam prosespenge-
sahan daripada pihak Apple;' kata-
nya. 
Sernnatar itu, berhubung 
kamival berkenaan, Noorul Ainur 
berkata, program KPTN 
membabitkan 16 wn di seluruh 
negara selarashasrat kerajaan mahu 
memastikan maklumat mengenai 
institusi pengajian tinggi dapat 
disebarkan kepada masyarakat 
terutarna mereka yang mahu 
rnenyambung pengajian ke 
peringkat universiti. 
